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контрактов. 
Объект дипломной работы – правоотношения, возникающие при 
применении контрактной формы найма. 
Предмет дипломной работы – контракт как вид трудового договора в 
Республике Беларусь. 
Цель дипломной работы – дать комплексное представление о применении 
контрактной формы найма в Республике Беларусь для выработки рекомендаций 
по устранению существующих проблем. 
Для достижения поставленной цели дипломной работы использовались 
частные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой; 
общенаучные методы: анализ, синтез, системный. 
В ходе проведенного исследования были получены следующие 
результаты: определены этапы становления и развития контрактной формы 
найма в Республике Беларусь, а также подходы к трактовке понятия «контракт» 
как соглашения, как документа и как возникающего правового обязательства; 
рассмотрен процесс становления и совершенствования законодательных 
инициатив о контракте; выявлены особенности трудового контракта и его 
отличие от других видов трудовых договоров в Республике Беларусь; дана 
характеристика порядку документального оформления, заключения и 
прекращения контрактов с работниками; выделены проблемы, связанные с 
применением норм о порядке и условиях заключения, изменения и прекращения 
контрактов и предложены пути их преодоления. 
Дипломная работа состоит из 99 страниц, включает 54 позиции в списке 
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працоўныя адносіны, работнік, наймальнік, заключэнне, змяненне і спыненне 
кантрактаў. 
Аб’ект дыпломнай працы – праваадносіны, якія ўзнікаюць пры ўжыванні 
кантрактнай формы найму. 
Прадмет дыпломнай працы – кантракт як выгляд працоўнага дагавора ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта дыпломнай працы – даць комплекснае ўяўленне аб прымяненні 
кантрактной формы найму ў Рэспубліцы Беларусь для выпрацоўкі рэкамендацый 
па ліквідацыі існуючых праблем. 
Для дасягнення пастаўленай мэты дыпломнай працы выкарыстоўваліся 
прыватныя метады: фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававы; 
агульнанавуковыя метады: аналіз, сінтэз, сістэмны. 
У ходзе праведзеннага даследавання былі атрыманы наступныя вынікі: 
вызначаны этапы станаўлення і развіцця кантрактнай формы найму в Рэспубліцы 
Беларусь, а таксама подыходы да трактоўкі паняцця «кантракт» як пагаднення, 
як дакумента і як прававога обавязацельства; разгледжаны працэс станаўлення і 
ўдасканалення заканадаўчых ініцыятыў аб кантракце; выяўлены асаблівасці 
працоўнага кантракту і яго адрозненне ад іншых відаў працоўных дагавароў у 
Рэспубліцы Беларусь; дадзена характарыстыка парадку дакументальнага 
афармлення, заключэння і спынення кантрактаў з работнікамі; вылучаны 
праблемы, звязаныя з ужываннем нормаў аб парадку і умовах заключэння, 
змянення і спынення кантрактаў і прапанаваны шляхі іх пераадолення. 
Дыпломная праца складаецца з 99 старонак, уключае 54 пазіцыі ў спісе 
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Les mets-clefs: le traité de travail, le contrat, l’espèce du traité de travail, la 
forme de contrat de l’engagement, le droit de travail, l’accord de cotés, les rapports de 
travail, le travailleur, l’employeur, la conclusion, l’amendement et la cessation des 
contrats. 
L’obget du diplome d’études – les rapports de droit qui ont lieu dans la forme de 
contrat de l’engagement. 
L’article du diplome d’études – le contrat comme l’espèce du traité de travail 
dans la Républik Bélarus. 
Le but du diplome d’études – donner l’idée complexe d’etre appliqué de la 
forme de contrat de l’engagement dans la Républik Bélarus pour l’élaboration des 
recommandations pour éliminer les problèmes qui existent. 
Pour la réalisation de ce but du diplome d’études on emploie les méthodes en 
particulier: formellement-juridique, de droit-comparatifs; les méthodes scientifiques: 
l’analyse, la synthèse, systématique. 
Au couss de la recherche réalisée ont été reçus les résultats suivants: les étapes 
du developpement de la forme de contrat de l’engagement dans la Républik Bélarus 
sont fixés, la manière de traiter l’idée «contrat» comme l’accord, comme le document 
et comme l’obligation de droit; le procès du perfectionnement des initiatives légistatifs 
de contrat est examiné; le particularités du contrat de travail et sa différence des autres 
espèces des traités de travail dans la Républik Bélarus sont montrées; la caractéristique 
de l’ordre de l’accomplissement documentaire, de la conclusion et des cessations des 
contrats avec les travailleurs est donnée; les problèmes liés de l’application des normes 
de l’ordre et les conditions de la conclusion, du changement et de la cessation de 
contrats sont choisis et les moyens des élimination sont proposés. 
Le diplome d’études supérieures se compose de 99 pages, y compris        
54 positions dans la liste des documents et de la literature, 2 positions des suppléments 
du travail. 
 
